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Doista, davna naša muzička prošlost izaziva spoznaju goleme praz-
nine i nedostajanja pravog umjetničkog pregnuća. SvijeHom u:wru du-
brovačkih gospara-pjesnika zaludu će muzički historik tražiti korelat. U
Dubrovniku su ru lS'taro doba ubraj'ali: muzičare u onu šail"'enll1gomilu
leUtta,ša, vašaJ1's~og piroMsvijeta , besposl1ič.all"'ai lakrmjaša, k'oji SiUdolazili,
da različnim čarolijama pozabave razigrani svijet, što se za velikih slava
skupl;alO među mire' od Grada. Ma da, sill se osUmtaJ1{IQ'Vlih" istri'Fona j
jokulatora« i1.1 svečamm prigodama !Skupljali i čitavi orhes<tri, kaji bi uve-
!.ičavali sv,ojom svirkom QPhode, glume i pirne slave - otpravljaJo ri>h je
vijeće republike domala iz grada, naplativši im često taj trud bogato i
gospodski. Nijesu ih voljeli, zacijelo su ih prezirali poput onih skitnica-
svirača, što su bespravno lutali evropskim zem:ljama bez doma i časti, a
da ipak budu rasadnicima i prvim bezimenim propagatorima instrumen-
taine muzike. O cehovskom uređenju muzičara, kakovo je nastalo po
Francuskoj i Njemačkoj, nema ni govora u Dubrovniku; grad gospara nije
imao svoga gradskog orhestra. A ipak je umni ljekarnik o. Vanđo Kuzmić
mogao u prošlom vijeku napisati "Živote velikih glazbenika«. Bili su to
kompo:cltori crkV'ene muzilk,e, kl()lju,su lIll;egov.alLiu ,republici sv. Vlaha za-
cijelo tolikom pomnjom kao i u ponosnoj repuhlici sv. Marka. o,paske
hroničara i historika upućuju nas na to, da je tradicija liturgijskog pijeva
rimske crkve počela i tamo blijediti pred silnim zamahom vokalne umjet-
ničke muzike u XY. i XV!. stoljeću. Čarobni zvuci bestrasne, anđeoske
muzike Palestrinine našli su odjeka i u našoj Atini. Ne piše li već u po-
lovini XV!. stoljeća svećenik Sekundo, rođeni Dubrovčanin ne samo
uputu u koraino pjevanje već uputu i u figuraIno pjevanje. O "tolikim
gla~benicima« spominje se unekrolozima vješ1:ina njihova (fra Gozze
~ove o. BenedJikt31Baooća-Babu "in :pul'saltiJoiIlieor ani UJIliousnolSitTistem-
poribus«), spominju se i "multa opera musicalia«. Ima čak i spomena o
P1evanju u dva kora, koji se - kao i u Veneciji u crkvi sv. Marka za
doba velikih Gabrielia - nadmetahu uz svirku blještavih zvučnih trublji i
brojanje orgulja. Ipak o svemu tomu zacijelo velikom radu još malo mo'"
žemo ,danas govo'l'"liti.KTomčari - i kad nijesu škrti hvalom čurvenih ijepota
- malo su rječiti, a djela leže još neotkrivena, neispitana i zabačena u
nepristupnim samostanskim knjižnicama. Tako je bilo ne samo u Dubrov-
niku, bilo je i u Splitu i u gornjim krajevima, u gradovima banske Hrvat-
slke. l(.oliko je toga' !propalo! Kolri>koje vrijeme uništilo, koiliko se toga
raznijelo, kada je jozefinizamoštrom reformom reorganizirao religijske
OIooošaje. Kuda su srve nesta1i dr~ocjem i bogati arhivi uglednog pavlin-
skog reda! A Wpa.lknam opiJSIi\Hu1epihkodeksa, Is'Vlj,ed:oče,,da ISUnaši l1"evrul
monasi ispisivali 1iturgijske knjige još i onda, kada je već tiskarsko umi-
jeće učinilo naporni njihov posao sasvim suvišnim. Možda su čuvali u tim
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pisanim zbornicima zadnje tragove negda živog posebnog obrednog pjeva,
koji je uredio znameniti biskup zagrebački Augustinus Gazothus-Casotti
u prvoj polovini 14. stoljeca, a ukinut bio krajem 18. stoljeća. Sav kraj,
koji su preoteli Mlečani, tapao je tek stopama svojih gramzljivih gospo-
dara. I ma da su uzori bili veliki - venecijanska škola imala je velik
ugled - do nas su zacijelo dolazili tek majstori drugoga reda, anijesu u
malogradskim prilikama niti mogli razviti veće djelatnosti. Pa i nepoznata
nam danas djela njihova zacijelo ne će u općenitu historiju muzike unijeti
novih pogleda. što je MIo u tim kJmjevima snažniij'ega duha, odilazi1o hi, u
inostranstvo, u veliki svijet, da nađe pravo polje svoje djelatnosti. Otišli
su i velikani 'POIputIstranina Tartinia, Dubrovčana Mane GiomoVlichi-a,
a i pustolovi bolje se poput Pavla Skalića snalaze u velikom svijetu, dok
je majstor-graditelj orgulja P. Rachini mogao s dozvolom pape otvoriH
svoju uglednu tvornicu samo u tak ovom mjestu, kakovo je bila Venecija.
Ipak nam je s poštovanjem priznati, makar i skromni rad duhovitog sve-
zna dara (enciklopediste) Dra. Julija Bajamontia (njegov oratorij »Storia
di Sam Doimo«), kao .v jroš nes!»,etne i mukom građene komporz,icije po-
božnoga fratra dalmatinskoga Petra Kneževića. Kada je u Dalmaciji pre-
otela maha slabunjava i prpošna operna melodija, istisnuvši tešku i
ozbiljnu klasičnu vokalnu tradiciju, a moglo se to zbiti to prije, što i ta
unesena tradicija nije bila samoniklo djelo, pa je kao presađena biljka
vazda <samoživotarila - kruko je tek moralo da bude u banskoj HrvatlSkoj,
gdje se sva briga velikaša i mogućnika upravljala onamo, da se očuvaju
ostamci okliašrtrelIlJetdomome. Zastalo je i\1 :jeku .oružja sva!k,o ozbiljnije
naJStojanje, a ipak nam početkom 18. ,stoljeća 11 tri ~zdanja velikog !kJantuala
"Cithara oetochorda«, što je štampan brigom kaptola zagrebačke prvo-
stolnice/ i bezimenog dobrotvora, pa iz,danje lijepog procesijonala iste prvo-
stolnice i pasionala, koji je »skrbjmu istroški Tomaša Zakarije Pervizo-
vića« 11Ja.svj,eitlo,daJni št,ampalllu Zagrebu - ipall<nam sve Ito ·svjedom, da
je rad mnogih monaha u brojnim samostanima našim, kako ga poznamo iz
starijih rukopisnih zbornika (»Pavlinska pjesmarica« iz 1644.), bio ne samo
veliki, nego i vrr·i1edan. U tim ZJbornicama sačuvaše nam se crKvene po-
pijevke latinske i hrvatske, što su ih mnogi danas nepoznati autori izmi-
slili; s pravom upućuje Čeh K. Konrad u svojoj raspravi »Starohrvatska
himnologija« na originainost i ljepotu zamisli, na nježnu osjećajnost i
tijesno prislanjanje uz nacijonalne osebine pjeva u tim popijevkama. Neka
su to sitne tvorbe - te latimke marijanske himne, te hrvatske pučke (?)
crkvene popijevke - one su većim di'j,e1omzdravi, jedri, vrijedni naš do-
prrinos zabačenoj srednjevjekovnoj himnologiji katoličke crkve. Svjedoče
nam, da nije nestalo svijesti, da su i u crkvama gornjih krajeva domovine
naše popovi glagoljaši pjevali jezikom puku razumljivim, da je .puk sudje-
lovao svojim pjevom kod liturgijskih obreda, da nijesu pučke popijevke
njegove nastale nespretnim i neuglađenim parafrazama pučkih pjeva po-
moću nategnutih didaktičkih tekstova i da djelovanje mnogih proturefor-
matora nije u tom smislu imalo nikakovog uspjeha. Nigda se nije mogao
dosjetiti pučki pjevač, da pjeva pokornički psalam Davidov na notu »Lepo
mi poj/e cseitinlik6slZ«.I tu siofj:emu rtlMdfficiiu,te .Ji/j'epenaše »~OIl'ale«uspjelo
je za nedugo vrrememlaJizlbacilti SlaJS'V:imliJZC1ikve.Dok je V'eć u dirngim ve-
likim središtima muzičkim iščeznula sasvim sveta tradicija velikih umova
Palestrine i njegovih savremenika, dok je lagašno naffi1eštena, neiskrena,
. a ipak čarobno zamamna me,lodija napolibanske operne škole prevladala
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u kampazitara predklasičnag i klasičnag daba - datle su u našim crkva-
ma ozvanjale stare i prastare papijevke, a pabažni ih je puk iz ,pune duše
pjevao.. Praturefarmadja u svajaj garljivasti a pasre,dstvam mnagih misija
i patporam viših duhavn~h ablasti za nekalika je desetljeća zatrla tragave
te naše pučke crkvene papijevke, savršena i patpuna, pa je !kao.atkrive-
nje dj'e[ov,a1a naSItJajarruje»Cec:iiliiJj\il!lialgDl1"Uš!:v1aJ«,da Itu .stam 'tradiciju aži:vi
skupljajući. zabačena izdanja i pisane ~barnike i izdavajući ih u modernaj
abradbi. šta ·su prema vrednatama avih jednastavnih napjeva sve one
svečane mise, aphadi, večernje i abredi, u kajima su ječale trublje štajer-
sk1JhmuziJkanaJta, kJaJjesu '\1 'sv,ečamimzgodarrna pOIz\ilvaHlis.U'savciu Zagreb!
»Starahrvatski himni« - upatrebit ću taj' Kanradav naziv - najljepši su
spamenik lIlaŠemuz:OCkemSOOri~:e,D!amata dIram, ~1erje i ~edliini\pokraj nlaše
pučke svjetavne papijevke.
Svjetavnu muziku naši su velikaši mala gajili, a kada su iza najezde
tuđinske vajne sile na granici, a pod uplivam germanizatarskih tendenca
odazga pačeli uvoditi u sv·aj dam zapadnjački način živata, nije više bila
među našim plemićima samasvjesnog duma niti samoradne tvarne djelat-
nasti. Učili su paznavati »deliciae« višeg društva u inastranstvu, a ne-
maćni su bili, da padupru i i'zabraze damaći živalj u plemenitaj umjetnasti
zvukava ..Tako. je u dvaravima naših damaradnih velikaša naći »francuska-
ga jezika navučitelja i pariškag muzikaša«. Mala ih je paput biskupa Pata-
čića u Velikam Varadinu znala birati uvažene i cijenjene umjetnike (Pa-
tačić je angažirao. za svaju kapelu Mihaela Haydna i Karla van Ditters-
dorfa) za svoje muzičare. Udešavajući način živata i abičaje društvene,
damave svaje, ugledavali se u strani svijet, većinam Beč, pa su neki gra-
davi naši dabili i pridjevak »malaga Beča« uprava zbag ane vesele nebri-
ge, kajam su padražava!i društveni saabraćaj carske prijestalnice. Naučili
su uživati živat da kraja, a užitkam adahranih smatrali su - muziku i ka-
zalište. Zato. i dačekuju s velikim simpatijama i kazališne družine i aperne
dIl"Užine,koje ISU lJ>advodstvom česta IaJkamislenih i bezdušllJih ravnate:lja da-
lazile u naše krajeve, da budu rasadnicima tuđinštine i propagatarima česta
bezv-rijedne umj'emasti. Ja,š se ,srednnom prošlog·a staljeća s pravom tUŽlida-
pIsniJk »Nevena'« iz Slavonije na šCll1"'la'tanstvaav.akovihglumačkih »trupa« i akrajem 18. staljeća i u Zagrebu se j'aš među glumcima zameću raspre radi
prljavih navčanih paslava. Bartschavu trupu mara gradska apćina staviti
pod tSekvestaJr.Kakova Lije .bila !Spasobnast te trt1ipe (ljeti je glumiJa ne~dje
u vrtu), kada su glumile čitave familije i žene i djeca angažavanih članava,
a direktar morao. pasuđivati navce, da namiri putne traškave za svag
»Bal1etmeGisJtern«,ik,o~~je rtika ZIIllClJgdje i t~a zna ,mšilo iZaositao. Predstave
je nji:have oglašivaa gradski bubnjar. a glumili su »igrakaze s pjevanjem i
umjetničke, uza ta vrlo. pristojne balete«. Svestranu spasobnast svaju za-
'Svjedačio. je direktar sam, kada je potpisao. - prodavajući zbag dugava
svoje kazalište - ugavar, da će astati u trupi kao glumac, pjevač, režiser
i šaqytalac, a sve uz tjednu iplaJĆuad 5 for. SIr.Ta je Barlsehava »ltru'Pa«pala-
da na gootavaJlljjlal(Idrija u Slaveniji , JudenhulI':gkmj Graza - odande ian i
lijepe sv;jedadžbe - pa 11 Karlovac, Bjelavar i tka zna kuda jaš). Pačetkam
19. staljeća već se štašta izmijenilo.. GlumiIa se u Zagrebu u palači grafa
Amadeja. DolarlJHiSU komediJjlaši,čarobnici, izvladm6amlije il>>lpuIcinellata«.
Dalazile su i apernesta,giane i ta većinam talijanske. I dak dramski en-
sembH izvode u Za,g:reb'l1Gaethea, SchiUera, Sihakespeara i Gri1Jlpar:zera,
ta aperne trupe - a bila ih je vrlo. dobrih - izvade najveća djela tadaš-
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njeg opernog repertoara eVTopskog. Rossini, Bellini prevladavaju, osobito
onaj prvi, no i AubeTove opere mnogo se svidješe, čak i Boi1dieu-ova
»Bijela gospa« i Mozartov »Don Giovanni« s velikim uspjehom izlaze na
daske zagrebačke pozornice. Zagrebačko je društvo zacijelo lijepo primalo
te ndo vidjene goste svoi~, ~r se mnoga opema družina po :nekoliko go-
dina uzastopce svraćala ovamo. Mora se priznati, da su te operne sta-
gione domala morale, izvoditi po izbor djela, pa su se trudile, da ona djela,
koja su u SlaiVTemelILOmewopSkom opetr·nom l[1eperooaro stekla opće:n.ilto
priznanje, već za kratko vrijeme izvedu i u Zagrebu (Auberovu »Zaručni-
CU«komponiranu 1829. izvedoše kod nas već 1833.). Bio je dakle nesum-
njiv nagli napredak u muzičkom životu grada Zagreba u prva tri decenija
19. stoljeća. Pomagalo ga je - izdašno i djelotvorno - uz građanstvo na-
vlastito profinjeno plemstvo, a umni i otmjeni biskup Vrhovac umio je
među svoje koraliste uvrstiti sposobne i vješte muzičare. Zaharija ZeHner
bio Je vješti p~anist, a Georg Wa~sner-Morg0nSltern odLiČinJikontra-
punktist postade kasnije učiteljem čitave generacije »ilirskih« muzičara.
To su bila samo dvojica od one grupe muzičara, koji su se već u ono davno
doba oštro isticali kao predstavnici ozbiljne i stroge muzike u protivštini
prema lakokriloj, prpošnoj i napirlitanoj opernoj muzici, kakovu su dona-
šali sa sobom ma i odlične talijanske trupe. Kao da je u njima bilo duha
starih organista-majstora, što su u mučnom radu i neprekidnom studiju do-
tjeriV'ali tehniku svoje sviJrlkei kompozitirslkog stavkla\ u zamršenom tkivu
po-bachovske po1ifonije. A da su za veliki svoj ideal znali zagrijati velik
b.r0lj učenika svojlih, mtan.aJca,priljlatel~ ilodJičoo građađ1Ia,dokazom je osnu-
tak »Mus:iJkvereiJna«u trećo,j deikadi 19.smlje.ća. Ko1Ulku~~sebi zadaću na-
prbi10ovo n.a3starije naše muzičko društvo već !\l prve dianesvoga djelovanja,
razbira se jasno iz prvog pravilnika, prema kojemu je trebalo svakog mje-
seca prirediti po dvije privatne i dvije javne akademije. To su bile u isti
ČCIlSi mb.CIlvet,jer je i~ obHga1mogkoncerrta, u ~ojem su naiSltrwpaJidruštveni
članovi bilo kao solisti bilo u orhestru pod ravnanjem svog ravnatelja or-
heSitm, slij'edJilladruštvena; i;grtl.nka.
RaViIlaJteljO!t"heSltraMo tjle'spomel11lUJtiveć Wi'esner (»Mit,gliiedmehrerer
philharmonischer GesellschaHen«), no <>'l1 je bio u isti čas i učitelj u mu-
zičkoj školi, koju je novo osnovano društvo zasnovalo (po statutu Wiesne-
rovom) i otvorilo već 1829., on je prepisivao note, brinuo se za arhiv,
komponirao prigodne kompozicije, a vodio je i računske knjige »Musik-
VereiIna«. Novo društvo Iizdašn,o su pomagali ffil()guĆJliici.za,grehCllčki
(btilskupiVil"hovac,Alag,ov\ić, ban Gyulay, tbal1"'onPrandau), a odličn.iJgra-
đani postadoše mu izvršujući članovi (Hautist čačković-Vrhovinski, klari-
netist Klobučarić). »Musikverein« je često sarađivao s opernim družinama.
Neko je vrijeme orhestar »Musikvereina« svirao u operi (»La dame blan-
che« 1833. bila je zajednička priredba), a pojedini pjevači operni često su
nastupali u društvenim akademijama. Ipak su to bila dva svijeta za sebe,
pa su i kasnije još - sredinom stoljeća - stajali usprkos međusobne sa-
radnje idejno razdaleko. Iza pozorišne rampe prevladala je talijanska mu-
zika, a »Musikverem« držao se klasika bečkih uvažajući često malovrijedne
epigone njihove, što još 1854. s indignacijom ističe referent »Nevena«.
U toj miešaJviJnioprečnih 1llIUz1.čJcih sviijehoYa,koje j~ samo geiltij'aJ,ni
Wolfgang Amadej Mozart znao stopiti u divni sklad, iskrsne najednom -
zajedno s »ilirskim pokretom« - zamisao nacijonaIne tvorbe muzičke.
Gaj je znao ocijeniti utjecat pjevane riječi narodne na duševnost tadašnjega
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društva, ,on je Livadića uputio n,ovim stazama, an je p,ostigao da su ravna-
telji opernih stagiona dopuštali nastup d,omaćih pjevača među činovima
tuđinskih igrokaza i ,opera, ali je lak,o prepustio brigu za ,organiz,ovanje
nacijonalnih muzičkih priredbi mlađemu, vatrenijemu i izdržljivijemu ad
sebe. Dok su skromni klerici Zagrcl>ački ti :uskom SV'Offikrugu uz rknril1žeW1Jo.
društvo. »Kol,o mladih rodoljuba« o.snovali »Narodno ilirsko skladnoglasja
društvo«, d,ok se u njihovim redovima po.maljali prvi radovi neiskusnih još
mladih kompozitora n. pr. M. Hajka, to je štriga u zanosu mladenačk,om
odmamiJo cijelo djaštVlo tadašnje Akademije na u1iJcu,da, pj~va buntoViIlJe
davorije, da izviče i proslavi nove v,ođe prabuđenog naroda. A kako nije
ima,o gotovih k,ompozicija, jer u prvi čas osim Rusanovih budnica i nije bil,o
n1,čega, on ~e izabrao pravo.ga među svojim drugovima ffi ,od Nacija Fuchsa,
hram,oga, slabunjavaga sina čestitog iličkog ,obrtnika učini,o je Štriga prek,o
noći k,ompozitora. Prvu budnicu njeg,ovu pjevala je golema rulja odušev-
ljene mladeži uz svirku bande (p,okuse su držali pod vedrim neb,om, jer
nije bilo u nijednoj dvorani d,ovoljno prostora), da njam pozdravi ilirsk,og
prvaka, kada se povrati,o iz Dalmacije. Gaj je čestitao mlad,om »slagaocu«,
a Štriga je s p,onosom nukaa tOoveć velika dijete na n,ove podvige, na
p,osao, k,oj'ije sudb,onosno skrenu,o cijeli život njegov velikom, nedosti.ž-
nom i ned,ostignutam idealu: stvaranju nacijanalne muzike. Nad Fuchs po-
stade Vlawoslavom LiJsinskim. šmga ga učini; zbrOlrav,ođomdja.čk,og pjeva,č-
k,og udruženja i kompozitor,om lijepih P,opijevki i zborova. Lisinski je
voljko slijedio upute Štrigine, ma da je zacijelo čest,o bio zaprepašten nad
smi,onošću njegovih zamisli. A Štriga je u ne,obuzdanosti SV,ojojzamisli,o,
da će Lisinski napisati prvu narodnu operu. Štriga je našao i libret,o (na-
pisa,o ga Demeter), Štriga je nag,ovori,o i Wiesnera (učitelja Lisinsk,oga),
da ,orhestrira n,ovu operu; Štriga je našao. i pjevače-soliste i ~b,orove, sam
j.e prikupio garder01bu, orgamzov,ao. p(jku:se: »Ljrurbavi zloba«, prva hrvat-
,ska opera, dijelo je štrigina za:nosa, ko:jW,je ~aJ1liJo~ Lisinskoga, da je mQže
napisati. Neumorni Štriga, elegantn'i kavalir zagrebačkih sal,ona, vanredni
pjevač i glumac, bi,o je iorganizat,or prve kcncertne turneje u »doljnje
kraje« u Slav,onsku Krajinu, V,ojvodinu i Srbiju. Pa i deficit toga putovanja
(kOljedie!treba,lo 'zapra.v,opokriti d!efieiJtopernih izvedM), niJj,eŠtrtigu plašiQ.
On! zamišlja veliko djelo: ,osnutak stalne ,operne p,ozornice u glavnom gradu
Hrvatske, Lisinski ima t,oj ,operi biti ravnatelj, a kao k,omp,ozitor će na-
pisati brojne »nar,odne ,opere««, u kojima će Štriga pjevati sve velike ba-
ritonske partije; samo j,oŠtreba, da se Lisinski izobrazi u muzici d,o kraja.
Štriga je sabrao novac za studij Lisinskoga i ovaj ade u Prag s novim li-
bret,om Demetrovim »Porin«. Učio je marljivo i k,omp,onirao mn,og,o.Ima,o
je lijepih uspjeha kao kompozitQr i vratio se s ,omašn,ompartitur'om nove
,opere kući, ali bez svjed,odžbe, kojom bi mogao zasvjedočiti svoje znanje
i svoje sposoonosti. A vrati,o se iza teških patnja i duševnih i tjelesnih, da
nađe same nep·riHke. Ni on ni Štriga nijesu u mladenačk,om zanQSUpredvi-
djeJwtok sudboiDJosnmd,ogađaja iza rata na Magjare, a kada su pokušali lU
novim prilikama ostvariti sn,ove svoje naiđ,oše na prepreke, k,ojih ni ,okretni
i smioni Štriga nije znao i m,ogao uklaniti. Zagreb j,oŠ nije m,ogao imati
stalne opere, mami Lisinski pak nije umio istaknuti sv,oje spos,obn,osti P,o-
kraj vještih makar i pripr,ostih muzičara, k,oji su ispunjali zdušno zadaću
k,oju im je namijenil,o u školi »Družtvo priateljah glasbe« (nekad11išnji»Mu-
sikverein«), pa se k,ompozitor »Porina« marao latiti činovničk,og zvanja i
pustiti novog učitelja muzike Schwarza da postane kazališnim dirigentom.
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U najvećoj nevolji ostade taj hromi patnik, mučenik velike zamisli Štri-
gine, Samjumro ,je dok je Št:ri'gaslavio prve velike uSiPiehe!pjevačke, a da
se li nije osvrnuo Ilia v,ijemoga druga, kojemu ~e niamiJj;eI11!iotako veHku
zadaću.
Tako se srozala jedna veličajna osnova, preostala je samo spomen
na golemo slarvlje, kojim je prva hrvamska opeT.a izvedena l1la,zagrebačkoj
pozornici g. 1846.
A oni skromni radnici, koji su bez ,onolikog zamaha duševnog počeli
iz malena grad1iti:.našu II1IUIzičku'kul1lUJru,~ dalje ISU maJ1im,doprinosima po-
stepeno uravnavali putove za kasnija pokolenja. Njihove sitne stvarce,
skr'omne po svOjjoj~a~ IILOiskrene !i ,srdačne pomalo pos1:aljahudiuševnom
svojinom zaprepaštenogdruštva, koje je iza prvog zano sa osjećalo preJ
malo slJ:aJge,da Vieliku zamilSaJOŠtrigLIliUuči!ni ,djle,lomživ<cnvOCDJim.U dveri
zagrebačkog kazališta uljeze lukavi Brambi1la, da sa svojom opernom
»trupOffi«OIPet~eva diela, ko,j,imaje 'sva EViropa,plje:skala. Zamuknula pje,s-
ma pjevana' u jeziku na:rodlnom, l2Jamuknuo ie i jezik nM"'oooi, a lIlaw.ano
kazalište (kupljeno za novac, što ga sabraše na ponuku bana Jelačića),
,i,znajmljivaHsu i dalje tuđinski kazališni ravnatelji. S koliko se napora sa-
stafV1ila!kasniJj.e,glumaJčkadružina, kako je nes{alo u kratko ~rijeme pravog
smisla za umjetnost, kada je tek dugim radom neumornih trudbenika po-
moću raznih gluma s pjevanjem, pomoću lakih i objesnih bečkih opereta
uSipjelo ilMl!OVOprobuditi smisao, čežnju, želju :i volju za sta1nJomoperom!
Krštenje njezino proslaviše novim narodnim djelom, Zajčevim "Mislavom«
tek g. 1870.
Li ter atu r a,: B. Š i r 01 a: Pregled povijesti hrvatSlke muzike, Edition Rirop
Zagreb 1~. - "Sv. Cecilija" .g. 1922.-25. - č1a:nei !Ora iM. Rešetara ,o dlU:brovaČ'kom
teatro u "Narodnoj Starin':" i »Jugoslavenskoj Njivi«. - Luna, Agramer Zeit'schrllt
1827. - "Neven", li~t ul !Zaibavu i pouku 1,852.-53. - E. Las z o w slk i: Prilog
k povjesti zagrebaČ'1ro.g:kazališta ,(Njemač!ka ,glumačka dll'Užina u Zagrebu god. 1784.-
l7.85.). Obzor LXiliJ[.(1922.) br. 267 od 1. X.
R e s u me. - Notre iPasse· musical, le plus .recule, n'a pas, ou phutot, il a tres !peu
d'oellVlI'es a, 'PTOO!uirequi ne d'emonlrent le oaraetere ,d'amateur. Au coniraire, les reoueils
du 1I7eet du 18e siec1e (trois ed:iltionsde la "C i tha rao C t o c hor da", 1703--1757; ".p a-
v H n s kap je s m ad c a«, un receuil de ohants fait par dies moines die St. Paul, de
1644, At. Georgiceo ,,,p i s n ira z I i k e« 1635) contiennent des chansons d'eglise croate s
et l'atines qui sont Vlraiment d'une beaute remarquaJbJ'e.
A la fin du XVIIle et au commencement du XIX siec1e, l'ćtiquette sociale favorisait
surtout la musique italienne, tandis que la socićte musicale de "Musikverem«, fondee
il Zagreb en '1827, s'efforcait il. propager l'etude des c1assiques. Dans les circonstance~
pareilles, on peut d.'ilTeque ~'aJPparition ide l' (opera nationa!l avait une 'signification
d'autant plus grande. 1846 se jouait pour la premiere fois l'opera croate: Ljubav i zloba
(Amour et matice}, qui tout en contenant encore ,des elements italiens et allemands
reste neanmoins le premier opera croate. Ce mouvement musical qui promettait tant
devait ćchouer dans ['etroit mi~ieu provincal de Zagreb.
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